































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 際経 営 フ ォー ラ ムNo.9
図 表1 労働組合 の メンバ ーシ ップ(1994年)
カ テ ゴ リー カテゴリー別の雇用者数
(1000人)
組合員数(1000人) 組合の組織率(%)
オ ー ス トラ リア の 雇 用 者
(1)男性
(2)女性
(3)常用 雇 用 者
(4)臨時 雇 用 者
t5)公共 部 門 の 雇 用 者
(6)8G間部 門 の 雇 用 者
年 齢 別 グ ル ー プ
(1120～24才
{2)55～59才
職 巣 別 グル ・一プ
(1}経営 者 と 管理 職
(2}専門 職
(3)事務 職
(4覗場 従 業 員 と運 転 手
産 巣 別
u}農業 、 漁 業 、 林 巣
② 製 造 業
{3電機 、 ガ ス、 水 道
(4)宿泊 、 飲 食
(5)情報





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 際経 営 フ ォー ラムNo.9
図 表3 職業別の組合組織率(ABSサーベイ)


























































図 衰4 労働 組合の 数(i～1992年)































「オー ス トラ リアの労使 関係 とア ワー ド(裁 定)」
図表5規 模別 にみた労働 組合 数(1986年と1992年)
1986年6月 1992年6月
組合の規模(組 合員数)












































































































ス ウ ェー デ ン
デ ン マー ク
ノル ウ ェー
ベ ル ギ ー
ニ ュ ー ジー ラ ン ド
オ ー ス トリア










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アワー ドの解釈 リス トラクテ ィングと不履行
オーバー タイム
請 負業者の使 用































「オー ス トラ リア の労使 関係 とア ワー ド(裁 定)」


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「オー ス トラ リアの 労使 関係 とア ワー ド(裁 定)」
シ ドニーにある中規模の印刷会社の従業員に適用 され るアワー ド図表田
職 種 ア ワ ー ド
印刷現場従業員 FederalGraphicArtsAward
事務、 タイ ピス ト、速 記 Clerks{State)Award



















































































































































































































































































































































































































































































































































図衰11連 邦ア ワー ドと州 ア ワー ドによってカバ ー され る雇用 者の割合
州 、 テ リ ト リー 雇 用 者 数
(Ili人)
ア ワー ドが適用 される雇用者 の割合















オ ー ス ト ラ リ ア 合 計
民 間 部 門
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民 間 部 門
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民 間 部 門










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 際 経 営 フ ォ ー ラ ムNo.4
















































































































































































































































































































































































































































































































































































コ ミュニテ ィーサー ビス
娯 楽サー ビス
合 計




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 際経 営 フ ォー ラムNα9



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「オー ス トラ リア の労 使 関係 とアワー ド(裁 定)」
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